




















































































































中　　国 韓　　国 ＡＳＥＡＮ Ｅ　　Ｃ
88年 93年 88年 93年 88年 93年 88年 93年
11-200  6.0 27.0 20.3 10.8  4.2  2.2 47.4 45.0
12-211  3.9 21.3 33.7  7.1  0.5  0.9 22.2 26.4
91-000  7.5 27.3 36.6 18.2  1.1  4.9 47.5 42.1
92-010  3.2 18.2 44.6 25.8  0.4  4.9 35.1 41.4











































全体 東京 大阪 愛知 兵庫
かばん製造業 93.6 95.8 91.3 100.0 88.5
「輸入」 52.7 58.3 56.5  30.8 50.0
袋物製造業 50.9 64.6 52.2  38.5 30.8
同業の卸問屋 50.0 50.0 52.2  76.9 34.6
自社製造 23.6 16.7 21.7  30.8 34.6
他業種のメーカー 12.7 18.8 17.4 　7.7 －















































94年 40,949(1,254) 11,832(397) 10,393(476)
95年 43,192(  996) 13,705(473) 10,047(639)
96年 43,380(1,019) 14,834(338) 9,890(652)
97年 41,034(  566) 14,671(318) 9,702(528)
　一方、袋物業界の製造卸では、「中期」に業績を伸ばした例があった。東大阪市の技術力の高い
輸入金額 中国からの輸入金額
11-200  3,868,128 　 992,070
12-211  2,862,258 　 781,336
91-000 21,935,451  5,427,906
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